
















































university   should   live.   In   response,   the   dilemma   of   trying   to   incorporate   social
networking as enrichment in the relationship between students and teachers, or out of the
classroom arises.   In   fact,   there   is  a  gap between  the  use  of   students  and   faculty  and
academic   institutions.   In   this   research   the   use   of  Facebook  is   analyzed   by   university
students  in relation to learning and university  work, and probed whether  the student
would welcome the inclusion of teachers to that tool in the university classroom. From a






































tradicional   de   la   universidad.   En   esa   línea   de   asociación  de   uso   de   redes   sociales   y   rendimiento
académico y productividad, se observa una relación negativa entre la cantidad de tiempo estudiantil


















son   conscientes   del   potencial   del   entorno   virtual   para   facilitar   la   adquisición   de   conocimientos   y
satisfacer una parte de sus intereses académicos, y se acepta Facebook de forma mayoritaria como apoyo
en el aula, aunque se establecen objeciones como la privacidad, el desconocimiento, la poca fiabilidad o la
asociación   a   ocio.   Las   estrategias   de   los   profesores   deben  motivar   a   los   estudiantes   e   implicarlos
emocionalmente hasta que conciban el uso de Facebook como una práctica normal. 
Las ventajas de Facebook (y también de Twitter) en el ámbito académico son diversas, y se centran
en   la  mejora   en   la   comunicación,   la   rapidez   y   en   el   aprendizaje   colaborativo,   el   que   aumenta   la
motivación hacia los objetivos y contenidos, favorece una mayor retención de lo aprendido, promueve el
pensamiento   crítico   y   reduce   la   ansiedad   (Martín­Moreno,   2004)   en   los   procesos   de   resolución  de
problemas (Fondevila Gascón et al., 2013). Facebook también promueve la comunicación entre profesor y
estudiante e internamente  entre  la  propia comunidad estudiantil  y el  trabajo colaborativo académico






En  contraposición,   la   credibilidad  del  profesor  puede  caer  en  caso  de  un  uso   inadecuado  de
Facebook en su relación con el estudiante (Roblyer et al., 2010), cuya privacidad quedaría en el aire (Wang
et al., 2012); se observan dificultades en el uso de documentos en según qué formatos informáticos (Túñez
López y Sixto  García, 2012;  Wang  et  al.,  2012);  y se detecta  la  complejidad de monitorizar de forma
personalizada   la   actividad   (Túñez   López   y   Sixto  García,   2012).   Contra   estas   percepciones   algunas
investigaciones   reflejan   la   utilidad   del   videojuego   a   la   hora   de   motivar   al   alumnado   (Revuelta
Domínguez, Valverde Berrocoso y Esnaola Horacek, 2013).
Por  tanto,  socializar el  aprendizaje en una red social  permite convivir  con el  creciente uso de
dispositivos tecnológicos en el aula, como ordenadores portátiles,  tabletas o smartphones.  Como este











orientadas   a   la   conversación,   no   al   discurso   unidireccional;   el   uso   de   redes   sociales   en   el   ámbito
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utiliza  Facebook  con   fines   académicos;   H2.   El   estudiante   universitario   español   considera   que   el
profesorado debe introducir Facebook en el aula.
En  la   investigación específica  sobre  Facebook  se   llevó  a  cabo en el  curso 2014­15 una encuesta
(n=600) mediante cuestionario con preguntas abiertas y cerradas (dicotómicas y de respuesta múltiple), a
estudiantes   universitarios   (Universitat   de   Girona)   (n=300)   y   Universidad   de   Navarra   (n=300).   La





el   grado   de   aceptación   por   parte   de   los   estudiantes   de   su   uso   por   parte   del   profesorado),   las
características  de   la  población  objeto  de   estudio   (estudiantes   de   1º   a   4º   de   la   Escola  Universitària
Mediterrani,   centro   adscrito   a   la   Universitat   de   Girona,   y   de   la   Universidad   de   Navarra),   el
procedimiento   de   obtención   de   la   información   (preguntas   sencillas),   el   contenido,   la   redacción,   la



































Facebook.   Los   estudiantes  matizaban   que   esa   pertenencia   a   grupos   se   relacionaba   con   la   actividad
académica,   lo   que   suponía   para   ellos   una   serie   de   ventajas   (Tabla   3),   como   compartir   contenidos
relacionados con la asignatura o sus prácticas y ejercicios de clase, informarse sobre plazos, colaborar en
los trabajos en grupo o aprender. Al tratarse de una pregunta abierta, aparecen diversas cuestiones. 




opciones  manifestadas  por   los  estudiantes,  como  informarse   sobre  plazos  diversos   (se  entiende  que
entregas de prácticas o ejercicios, lecturas, exámenes), colaborar en los trabajos en grupo (la renovación
de fórmulas  evaluativas  confiere  un peso creciente  al   trabajo colaborativo,  y  las  redes  sociales  y   los


















o   innovaciones  para  optimizar   el   resultado  del   esfuerzo.  Así,   focalizar   la   temática,   los  objetivos  de
aprendizaje, adaptar los contenidos a la red social y controlar el contexto de aplicación de la actividad de











Cuando se planteó   la valoración del uso de  Facebook  en el aula con fines académicos (Tabla 4)
mediante un escala de Likert (1 a 5), la respuesta fue mayoritariamente positiva. El 39,72% de la muestra
concedió una calificación buena o muy buena; el 38,36%, regular;  y el 21,92%, mala o muy mala. Por










































Los   detractores   del   uso  de  Facebook  por   parte   de   los   profesores   en   el   contexto   universitario


































movilidad.  Así,  se preguntó  a   los estudiantes  con qué   frecuencia usaban sus teléfonos  inteligentes  o
































Facebook,   las   redes   sociales   en  general  y   las   aplicaciones  de  mensajería   instantánea  presentan
numerosas   ventajas   en   términos   de   inmediatez,   facilidad   de   la   comunicación   y   accesibilidad,























Hay que dedicar especial  atención a  Google+,  red social  surgida con el   fin de ensombrecer  o incluso
desbancar   a  Facebook,   y  que   cuenta   con  herramientas   similares,   como   los   grupos.   La   aplicación  de
Facebook  en  una  asignatura  o  en  una  materia,   tanto  de  Grado como de Postgrado,  podría  ayudar  a
controlar tipos de uso y posibles influencias del factor edad o incluso del de género.  
También se puede plantear un experimento en el que se aplique el uso de alguna red social o
aplicación   de  mensajería   instantánea   como   herramienta   de   apoyo   en   una   asignatura   y   entrevistar
después  a   los   estudiantes  y  profesores   implicados   en  dicho   experimento.  Detectar  diferencias   entre
diferentes segmentos de estudiantes (mujeres y hombres, estudiantes de primero y estudiantes de último
año, europeos y no europeos, y más combinaciones) puede aportar nuevas perspectivas. 
Las   redes   sociales,   aunque   plantean   algunos   riesgos,   ofrecen   también   numerosas   ventajas   y
oportunidades   para   profesores   y   centros   académicos.   En   este   sentido,   hay  que   replantearse   ciertas
acciones  llevadas a cabo por  universidades  e  instituciones  de educación superior,  como por ejemplo
prohibir  a   los  estudiantes  utilizar  Facebook  y  otras   redes   sociales  en   sus   instalaciones.  En  cambio,  y
teniendo en cuenta que estas plataformas obtienen nuevos adeptos, las instituciones académicas deberían
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